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 実証研究系博士論文の評価項目として、以下の 3 点を指摘することができる。第 1 は、
構築された分析モデルのオリジナリティー性、第 2 は、検証方法の妥当性、第 3 は、発見
事項のインパクトならびにその理論的・実践的インプリケーションである。 






















































年 4 月から中国河南省科技大学管理学院講師として就職が内定している。 
 
 ５．結論 
 本審査委員全員は、以上により、本論文の著者が博士（経済学）の学位を授与されるに
十分値すると判断した。 
 
 
